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大约十五年前 ， 笔者 曾经写过一篇长文 ， 从十个第二 ， 创作方法的差异 。 大陆在五十年代 的 “戏改 ”
方面谈论海峡两岸歌仔戏的差异 ， 该文分别发表于 台中取消 了幕表戏 ， 是有其合理性的 ， 主要考虑到 当时
湾的 《表演艺术 》 和大陆的 《中 国戏剧 》 两家杂志 。舞台上的剧 目 比较粗糖 ， 甚至包含着黄色 、 暴力的成份 。
近年来 ， 笔者和博士生再次讨论过 同一议题 ， 有些新但是 ， 在泼脏水的时候 ， 连孩子也泼出去了 。 目前大
的感受 。 主要有下列三点 。陆的歌仔戏演员 ， 即使是最优秀 的 ， 也极少能演幕表戏 。
第一 ， 剧 团体制方面的差异 。 大陆歌仔戏剧团分而幕表戏在台湾却流传至今 ， 方法也更加成熟和现代
两种 ， 一种是公办的 ， 虽然其中许多 已经改换招牌 ，化 。 在明华 园 ， 我们看到 ， 当导演讲戏时 ， 几十个演
称为传习中心或某某公司 ， 但是换汤不换药 ， 公家按员 手中都拿着录音或录相工具 ， 将导演讲的录下来 ，
月 发工资 。 演员靠国家养着 ， 不必担心是否有米下锅 。回去再消化整理 ， 进行再创作。 幕表戏创作要求演员
另一类是民营的 ， 称为民间职业剧 团 ， 完全靠演戏挣有 “腹内 ” ， 要熟记大量的情节 “因子” ， 大量 曲牌 ，
钱养活 自 己 。 台湾除了宜兰一家公办歌仔戏剧 团 ， 其否则无法将导演所讲的幕表加以发挥 ， 进行二度创作 。
他的全是私营 ， 靠 自 己在庙会等场合演出 挣钱 。 庙会这就对演员提出 了较高的要求 。 大陆歌仔戏剧团 目前
这种演剧环境 ， 决定了艺术手段的选择 ： 第一 ， 锣鼓没有会 “讲戏 ” 的师傅 ， 也没有能演幕表戏的演员 。
要响亮 ， 震耳欲聋也不怕 ； 第二 ， 故事性要强 ， 悬念我们知道幕表戏是中国戏曲传统 的创作方法之一 ， 把
要抓人 ， 有点荒诞离奇也不怕 ； 第三 ， 场面要有视觉它放弃是非常可惜 的 。 有没有可能借鉴幕表戏 的创作
冲击 ， 例如舞台上出现猛兽 （老虎 、 巨蛇等等 ） 。 大方法 ， 增强演员在创作过程 中 的主动性 、 积极性和创
陆公办剧 团演出地点分两种 ： 既在剧场演出 ， 也要下造性 ， 是值得大陆戏曲界思考的 。
乡演出 。 在剧场上演的戏不会像台湾剧 团那样做 ， 而第三 ， 思维方式的差异 。 当前大陆强调剧种意识 ，
是更加注意情节的合理性 、 音乐的和谐性 、 舞台 的美认为剧种个性是剧种的生命 ； 没有剧种意识 ， 削弱 了
观 （剧场 内灯光布景更加现代化 ） 。 至于下乡 演出 ，剧种个性 ， 就可能导致剧种 的消亡 ， 进而导致整个戏
则不得不把舞台布景简化 ， 不像在剧场那样讲究 。 而曲艺术的消亡 。 这是提到很高的高度来看问题的 。 与
民间职业剧 团的演出环境和条件就 比较多样 ， 演 出水此相反 ， 在台湾 ， 剧种意识并不强 ， 台湾歌仔戏的唱腔 、
平很不整齐 ， 鱼龙混杂 ， 良莠不分 。声调从两岸隔绝以来不知改变了多少 。 许多流行歌曲 、
两岸这一差异是与体制直接相关的 。 换言之 ， 体电影音乐 的旋律也进入了歌仔戏 。 台湾歌仔戏的 曲牌
制不同 决定 了演出 环境的不同 ， 而演出环境的不 同决系统 ， 其构成与大陆歌仔戏曲牌系统相比 ， 已经大不
定了艺术处理的不同 。相同 。 而声腔是决定剧种个性最具有决定意义的要素 。
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歌仔戏 《邵 江海》
有些学者担心 ， 台湾歌仔戏是不是在某种程度上已经 其界限不容混淆 。 后现代思维方式并不重视这些界限 ，
改变了 自 己的个性而蜕化变质 了 。 笔者认为 ， 台湾戏 容许打破界限 ， 在艺术上搞所谓混搭 、 拼贴 ， 把看来
曲 界 ， 包括歌仔戏 、 京剧的艺术家们 ， 他们与其说是 是互相对立 的事物混杂 、 拼凑起来 。 西方在这方面走
有剧种意识 ， 不如说是具有 “ 剧 目 意识” 。 所谓 “剧 得更远 。 例如 ， 在柴可夫斯基的 《天鹅湖 》 中 ， 所有
目 意识 ” 就是说 ， 只要能把剧 目创作好 ， 什么剧种的 的天鹅都是女演员扮演的 ， 可是天鹅的群舞所用 的音
东西都可以为我所用 ， 不必担心是否符合本剧种的个 乐 ， 到英 国 的 “男 芭蕾 ” 《天鹅湖 》 中 照样用 ， 也就
性 。 有的剧 目 ， 譬如 《欧兰朵》 《八月 雪 》 、 歌仔戏 是为女演员写 的音乐给男演员用 ， 并不讲究它们在性
和话剧拼贴起来的 《暗恋桃花源 》 等 ， 根本说不清它 别上的区分 。 大陆还没有走到那一步 。 将来会不会也
们是什么剧种 ， 创作者也从不为其 “剧种的归属 ” 而 走到那一步 ， 很难说 。 笔者认为 ， 应 当尊重艺术家的
烦恼 。创作 自 由 ， 两岸社会不同 ， 文化生态不 同 ， 艺术上也
大陆和 台湾的这种差异 ， 从根本上来说 ， 是思维 不 必求同 。 在艺术上不可能实现两岸的统一 ， 也没有
方式的差异 。 大陆的思维方式比较传统 ， 而台湾艺术 必要 。 也许不同更好 ， 二者构成一个磁场 ， 产生一种
界的 思维方式 比较接近后现代主义。 前者 比较重视事 张力 ， 可能更加有利于艺术的发展繁荣 。 關
物之间本质的区别 ， 是一种 “非此即彼” 的思维 。 天与地 ，
上与下 ， 黑与 白 ， 好与坏 ， 男与女等等 ， 是非常严格陈世雄 ， 厦 门 大 学 人文学 院教授 ， 博 士生 导师 。
的二元对立 ， 不容混淆 。 剧种之间的界限也十分严格 ，
泉州 的梨园戏和 高甲 戏 ， 都是使用泉州 方音的 ， 可是 责任编辑 ／ 白 勇 华
